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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
67,5 ezer forint/tonna (+26 százalék), a takarmánybúzáé 66,9 ezer forint/tonna (+29 százalék), a takarmánykukori-
cáé 69,9 ezer forint/tonna (+49 százalék) volt augusztus első hetében.  
Ezzel egy időben a repcemag termelői ára 180,5 ezer forint/tonna (+43 százalék), az ipari napraforgómagé (ma-
gas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 180,3 ezer forint/tonna (+68 százalék) volt. A full-fat szóját (33 száza-
lék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 152,7 ezer forint/tonna (+8 százalék) áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették ugyanekkor. 
 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 67.5 thousand per tonne (+26 per cent), of feed wheat was HUF 66.9 thousand per tonne  
(+29 per cent), of feed maize was HUF 69.9 thousand per tonne (+49 per cent) in the first week of August. 
At the same time, the producer price of rapeseed was HUF 180.5 thousand per tonne (+43 per cent), of sunflower 
seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 180.3 thousand per tonne (+68 per cent). Meanwhile, processors' 
sale price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil and up to 12 per cent water content) was  






A USA agrárminisztériumának (USDA) augusztusi 
előrevetítése szerint a világ búzatermése 777 millió 
tonna lehet a 2021/2022. gazdasági évben, ami csak-
nem 10 millió tonnával maradhat el az előre jelzett fel-
használástól, így a világ búzakészletei 279 millió ton-
nára (–3 százalék) szűkülhetnek a szezon végére. 
A Tallage francia piacelemző vállalat tájékoztatása 
szerint az Európai Unióban a megszokottnál később 
kezdődött a búza betakarítása, augusztus elején még 
javában zajlott az aratás. Az EU-ban a júliusi jelentés-
hez képest 131,5 millió tonnára lefelé módosították a 
termésvárakozásokat a Tallage elemzői. Ez a kibocsá-
tás az egy évvel korábbit 11 százalékkal haladhatja 
meg. Franciaországban 7,4 tonna/hektár (+7 százalék) 
termésátlag mellett 37 millió tonna (+27 százalék), Né-
metországban 7,6 tonna/hektár hozammal (–3 száza-
lék) 22,1 millió tonna (+0,5 százalék) termés kerülhet a 
tárolókba. Romániában 65 százalékkal 10,4 millió ton-
nára, Bulgáriában 47 százalékkal 7,2 millió tonnára  
nőhet a kibocsátás, a várható hozam sorrendben  
5 és 6,3 tonna lehet hektáronként. Lengyelországban 
11,3 millió tonna (–6 százalék), Spanyolországban  
6,8 millió tonna (–5 százalék) búza betakarítására ke-
rülhet sor az idén. Az Agrárminisztérium (AM) augusz-
tus eleji tájékoztatása szerint Magyarországon 846 ezer 
hektárról, 5,9 tonna/hektár rekordhozam mellett 5 millió 
tonna búzát takarítottak be a gazdák az idén. Ami a mi-
nőséget illeti 2020-hoz képest a takarmánybúza aránya 
magasabb (Tallage). 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbinál 26 százalékkal magasabb áfa és 
szállítási költség nélküli, átlagosan 67,5 ezer forint/ 
tonna termelői áron forgott az étkezési búza augusztus 
első hetében. A takarmánybúzával 66,9 ezer forint/ 
tonnáért (+29 százalék) kereskedtek ugyanekkor.  
A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az euro búza szep-
temberi jegyzése 74 ezer forint/tonna, az ISCC NUTS 
II fenntartható takarmánybúzáé 73 ezer forint/tonna 
volt augusztus 13-án. A chicagói árutőzsdén 
(CME/CBOT) a búza jegyzése a legközelebbi lejáratra 
vonatkozóan 261–280 dollár/tonna tartományban 
mozgott augusztus 2. és 13. között. A párizsi árutőzs-
dén (Euronext/MATIF) a termény fronthavi jegyzése 
224–255 euró/tonna között ingadozott ugyanekkor. 
Kukorica 
Az USDA augusztusi jelentésében 1186 millió ton-
nára jelzi a világ kukoricatermését (+6 százalék) a 
2021/2022. gazdasági évben. A globális felhasználás 
1182 millió tonna lehet, így a világ kukoricakészletei  
285 millió tonnára bővülhetnek a szezon végére. 
A Tallage augusztusi tájékoztatása szerint az Eu-
rópai Unióban a kukoricatermesztési ciklus első felé-
ben kedvező volt az időjárás a növények fejlődésé-
hez. Franciaországban, Lengyelországban és Német-
országban elegendő csapadék hullott, hogy fedezze a 
kukorica vízigényét a virágzás alatt, ezzel szemben 
Magyarországon, Romániában és Bulgáriában július 
óta jóval szárazabb az időjárás. Az Európai  
Unióban – amennyiben a jelenlegi várakozások realizá-
lódnak – 9 millió hektárról 7,4 tonna/hektár hozam mel-
lett 66,3 millió tonna (+5 százalék) kukorica betakarítá-
sára kerülhet sor 2021 őszén. Franciaországban a terü-
let csökkenése ellenére (1,5 millió hektárra) a maga-
sabb várható hozam miatt 13,6 millió tonna (+3 száza-
lék) kukoricát takaríthatnak be az idén. Romániában  
2,6 millió hektárról 12,1 millió tonna (+25 százalék) ter-
mény kerülhet a tárolókba. Magyarországon az AM  
tájékoztatása szerint 1 millió hektárról 7,5 millió tonna 
kukorica betakarítására van kilátás. 
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlago-
san 69,9 ezer forint/tonna termelői áron forgott a takar-
mánykukorica augusztus első hetében. Ez az árszint az 
egy évvel korábbit 49 százalékkal múlta felül. A BÉT 
árupiaci szekciójában az ISCC NUTS II fenntartható ta-
karmánykukorica különböző határidőkre szóló jegyzése 
augusztus 2. óta egyaránt 3000 forinttal emelkedett: a 
november–decemberi 73–73,5, a 2022. március–júliusi 
75–77 ezer forint/tonna volt augusztus 13-án. Ezzel egy 
időben a chicagói árutőzsdén a kukorica szeptemberi 
jegyzése 215–224 dollár/tonna, a párizsi árutőzsdén 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2021) 
Forrás: Euronext 
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. augusztus 13.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. szeptember 255 89 760 2021. szeptember 280 84 114 
2021. december 254 89 671 2021. december 284 85 438 
2022. március 254 89 407 2022. március 288 86 519 
2022. május 253 89 142 2022. május 288 86 541 
2022. szeptember 220 77 592 2022. július 272 81 774 
2022. december 222 78 297 2022. szeptember 272 81 730 
KUKORICA 
2021. november 222 78 209 2021. szeptember 224 67 183 
2022. január 223 78 738 2021. december 226 67 750 
2022. március 224 79 091 2022. március 228 68 507 
2022. június 226 79 708 2022. május 230 68 933 
2022. augusztus 230 80 942 2022. július 229 68 814 
2022. november 196 68 951 2022. szeptember 208 62 595 
Forrás: Euronext, CME Group 









Búza 2021. szeptember 280,06 31,1 30,6 
Kukorica 2021. szeptember 223,69 30,4 29,0 
Szójabab 2021. augusztus 523,30 24,1 21,1 
Szójadara 2021. augusztus 394,63 22,5 20,3 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 37 467 124 679 92 149 36 398 14 435 82 966 66 061 57 114 40 417 13 690 27 632 
Kukorica 389 993 892 609 286 174 33 858 13 203 278 740 32 269 126 642 133 463 58 375 73 346 
Szójabab 195 430 384 872 122 078 39 122 15 362 100 014 13 106 68 078 83 121 47 633 30 160 
Szójadara 93 055 251 977 89 088 3 110 6 359 52 105 26 875 25 894 35 608 7 980 16 617 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 


















































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 289 297 309 326 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 250 262 275 299 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 547 255 272 275 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 240 244 266 267 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 276 280 258 265 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 272 270 267 270 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 256 n. a. 254 n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 243 249 263 273 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 220 220 239 247 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 












Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. 174 187 
Németország, DEPSILO Hamburg 225 217 213 232 
Franciaország, DELPORT Rouen 198 216 214 231 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich 169 169 169 179 
Németország, DEPSILO Hamburg 225 233 209 220 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 207 207 207 207 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 252 258 279 n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas 174 174 174 174 
Németország, DEPSILO Hamburg 180 200 190 209 
Franciaország, DELPORT Rouen 189 190 208 208 
Románia, DEPSILO Muntenia 177 175 174 170 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 31. hét 2021. 30. hét 2021. 31. hét 
2021. 31. hét/ 
2020. 31. hét 
(százalék) 
2021. 31. hét/ 
2021. 30. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 55 783 64 294 44 304 79 69 
HUF/tonna 53 726 67 379 67 474 126 100 
Takarmánybúza 
tonna 49 154 23 693 29 710 60 125 
HUF/tonna 51 777 64 911 66 906 129 103 
Takarmánykukorica 
tonna 11 518 1 495 1 413 12 94 
HUF/tonna 46 907 84 637 69 909 149 83 
Takarmányárpa 
tonna 6 333 9 092 19 363 306 213 
HUF/tonna 44 077 59 790 61 155 139 102 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 31. hét 2021. 30. hét 2021. 31. hét 
2021. 31. hét/ 
2020. 31. hét 
(százalék) 
2021. 31. hét/ 





tonna 2 094 2 873 2 693 129 94 
HUF/kg 83 89 90 108 101 
zsákos 
tonna 2 614 3 683 4 074 156 111 
HUF/kg 87 95 96 110 100 
zacskós 
tonna 1 355 2 480 2 399 177 97 




tonna 63 38 … … … 
HUF/kg 94 104 … … … 
zsákos 
tonna 16 21 51 312 248 
HUF/kg 105 106 105 100 99 
zacskós 
tonna 76 162 84 111 52 




tonna – … … – … 
HUF/kg – … … – … 
zsákos 
tonna – 33 46 – 140 
HUF/kg – 107 103 – 96 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 422 1 820 1 358 96 75 
HUF/kg 81 90 91 112 101 
zsákos 
tonna 957 1 045 1 034 108 99 
HUF/kg 84 93 94 111 101 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 582 411 630 108 153 
HUF/kg 86 94 95 110 100 
zsákos 
tonna 65 101 98 151 97 




tonna 111 104 89 80 86 
HUF/kg 102 115 117 115 102 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adatt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. július 2021. június 2021. július 
2021. július/  
2020. július 
(százalék) 




tonna 8 855 12 376 11 145 126 90 
HUF/tonna 99 919 109 201 110 414 111 101 
Hízósertéstáp 
tonna 11 046 10 754 10 261 93 95 
HUF/tonna 82 574 87 973 88 690 107 101 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 1 161,87 846,48 72,9 
10039000 Árpa, nem vető 220,01 181,37 82,4 
10059000 Kukorica, nem vető 2 178,07 2 087,33 95,8 
Import 
10019900 Búza, nem vető 40,17 46,95 116,9 
10039000 Árpa, nem vető 7,10 9,13 128,6 
10059000 Kukorica, nem vető 20,31 37,21 183,2 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 776 777 773 788 741 750 
Felhasználás 785 787 770 787 735 753 
Export 198 200 190 192 177 182 
Import 198 200 190 192 177 182 
Zárókészlet 289 279 279 280 237 234 
KUKORICA 
Termelés 1 115 1 186 1 128 1 202 1 069 1 144 
Felhasználás 1 141 1 182 1 158 1 199 1 108 1 127 
Export 184 191 189 180 182 186 
Import 184 191 189 180 182 186 
Zárókészlet 281 285 268 270 230 247 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




Az USA agrárminisztériumának (USDA) augusztusi 
projekciója szerint a globális szójababtermés az előző 
szezonhoz képest csaknem 6 százalékkal nagyobb, 
384 millió tonna lehet a 2021/2022. gazdasági évben.  
A várható felhasználás 330 millió tonnára tehető, így  
96 millió tonna (+4 százalék) szójabab maradhat a táro-
lókban a szezon végére. 
Az Európai Unió középső és déli országaiban a szó-
javetések állapotát a magas hőmérséklet és a kevés 
csapadék kedvezőtlenül befolyásolhatja. A Tallage elő-
revetítése szerint 980 ezer hektárról az egy évvel ko-
rábbihoz képest 5 százalékkal több, 2,7 millió tonna 
szójabab kerülhet az EU tárolóiba a 2021/2022. évi sze-
zonban. Olaszországban 290 ezer hektárról 1 millió 
tonna (+2 százalék), Franciaországban 160 ezer hek-
tárról 430 ezer tonna (+5 százalék), Romániában  
150 ezer hektárról 340 ezer tonna (+31 százalék) bab-
termést takaríthatnak be a gazdák 2021 őszén. Magyar-
országon az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatása sze-
rint 63 ezer hektárról 166,5 ezer tonna szójabab beta-
karítására van kilátás. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a full-fat szóját (33 száza-
lék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék 
víztartalmú) az előző évinél 8 százalékkal magasabb, 
152,7 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli 
áron értékesítették augusztus első hetében. A chicagói 
árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab fronthavi jegyzése 
512–532 mozgott augusztus 2. és 13. között. 
Repcemag 
Az USDA augusztusi előrevetítése szerint a repce-
mag és a canola globális termése 70 millió tonna  
(–3 százalék) lehet a 2021/2022. gazdasági évben. Ez 
a kibocsátás 1,1 millió tonnával múlhatja alul a 71,1 mil-
lió tonnára jelzett kibocsátást, így a készletek 4,6 millió 
tonnára apadhatnak a gazdasági év végére. 
A Tallage július végi tájékoztatása szerint közép- 
európai tagországokban a területek nagy részén végez-
tek a betakarítással. A repceföldek az idén különböző 
károkat (kártevőnyomás, tavaszi fagy és esőhiány) 
szenvedtek a növekedési ciklus során, a forró, száraz 
nyári időjárás szintén kedvezőtlenül hatott a növények 
fejlődésére. Ezek alapján a Tallage elemzői Magyaror-
szág, Csehország és Szlovákia esetében is lefelé mó-
dosították termés-előrejelzésüket. Ezzel szemben Ro-
mániában és Bulgáriában a repce betakarítása később 
kezdődött, a júliusi száraz időjárás segítette az aratást, 
így az várhatóan kedvezőbben zárul. Összességében 
az Európai Unióban 17 millió tonna a várható kibocsá-
tás, amely az előző szezonét 3 százalékkal haladja 
meg. A főbb repcetermelő tagországok közül Németor-
szágban 3,7 millió tonna (+4 százalék), Lengyelország-
ban 3,1 millió tonna (–3 százalék), Franciaországban 
3,1 millió tonna (–6 százalék) olajmag kerülhet a táro-
lókba. Romániában kétszeresére, 1,3 millió tonnára nő-
het a termés, miközben Csehországban 10 százalékkal 
kevesebb, 1,1 millió tonna lehet. Magyarországon  
augusztus elejére végeztek a repcemag betakarításá-
val: 258 ezer hektárról 705 ezer tonna termés került a 
tárolókba. A hektáronkénti 2,7 tonnás hozam elmarad a 
korábbi évek átlagától. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és szál-
lítási költség nélküli termelői ára 180,5 ezer forint/tonna 
volt augusztus első hetében, az egy évvel korábbit  
43 százalékkal haladta meg. A párizsi árutőzsdén  
(Euronext/MATIF) a repcemag augusztusi jegyzése  
augusztus 2. óta 527–567 euró/tonna között alakult. 
Napraforgómag 
Az USDA adatai szerint 57 millió tonna (+15 száza-
lék) napraforgómagot takaríthatnak be a világon a 
2021/2022. gazdasági évben. A globális felhasználás 
56 millió tonnára tehető. 
Az EU fő termesztési területein, Romániában és Bul-
gáriában meglehetősen meleg és száraz időjárás volt 
jellemző júliusban, csapadék csak elszórtan hullott, mi-
közben Franciaországban a július eleji hűvösebb időjá-
rás kedvezőbb volt a virágzó növények számára. Az 
EU-ban 4,4 millió hektárról 9,7 millió tonna (+12 száza-
lék) napraforgómagot takaríthatnak be a gazdák az 
idén. A kibocsátás Romániában 33 százalékkal (2,7 mil-
lió tonna), Bulgáriában 18 százalékkal (2 millió tonna) 
nőhet. Franciaországban 1 százalékkal (1,6 millió 
tonna), Spanyolországban 6 százalékkal (780 ezer 
tonna) lehet alacsonyabb a termés (Tallage). Magyar-
országon az AM tájékoztatása szerint 1,8 millió tonna 
napraforgómag kerülhet a tárolókba az idén. 
Az AKI PÁIR adatai szerint az ipari napraforgómag 
(magas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) áfa 
és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel ko-
rábbihoz képest 68 százalékkal magasabb, átlagosan 
180,3 ezer forint/tonna volt augusztus első hetében.  
A Budapesti Értéktőzsde árupiaci szekciójában a nagy 
olajtartalmú napraforgómag október–decemberi tőzsdei 
elszámolóára 1000-2500 forinttal emelkedett augusztus 




Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén  
(2021. augusztus 13.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. november 567 199 975 
2022. február 559 197 154 
2022. május 553 195 126 
2022. augusztus 475 167 616 
2022. november 474 166 999 
2023. február 467 164 706 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. augusztus 523 157 169 
2021. szeptember 504 151 519 
2021. november 502 150 636 
2022. január 503 151 100 
2022. március 500 150 239 
2022. május 499 149 886 
Szójadara 
2021. augusztus 395 118 522 
2021. szeptember 394 118 357 
2021. október 393 118 059 
2021. december 397 119 284 
2022. január 397 119 151 
2022. március 394 118 423 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában  
(2021. augusztus 10.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 178 415 163 
Napraforgóolaj (finomított) 1 373 483 916 
Szójaolaj (nyers) 1 153 406 348 
Szójaolaj (finomított) 1 233 434 555 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara n. a. n. a. 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 

















































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
552 552 551 544 
Brazília 
FOB 
547 550 553 558 
EU 
CIF USA-ból 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
CIF Brazíliából 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB 
568 574 572 572 
Argentína, Up River 
FOB 













625 638 625 651 
EU 
CIF Hamburg 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ausztrália 
FOB 
557 575 584 595 
Kanada 
FOB 
766 775 767 783 
Ukrajna 
FOB 













n. a. n. a. n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
600 601 609 616 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Ukrajna 
FOB 




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Fekete-tenger 
FOB  




n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 31. hét 2021. 30. hét 2021. 31. hét 
2021. 31. hét/ 
2020. 31. hét 
(százalék) 
2021. 31. hét/ 
2021. 30. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 663 577 172 26 30 
HUF/tonna 107 399 157 978 180 327 168 114 
Repcemag 
tonna 66 525 82 270 45 751 69 56 
HUF/tonna 125 884 174 302 180 491 143 104 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 31. hét 2021. 30. hét 2021. 31. hét 
2021. 31. hét/ 
2020. 31. hét 
(százalék) 
2021. 31. hét/ 
2021. 30. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna … 462 … … … 
HUF/tonna … 407 722 … … … 
Napraforgódara 
tonna 3 194 4 269 3 587 112 84 
HUF/tonna 60 137 77 854 72 838 121 94 
Nyers repceolaj 
tonna – … – – – 
HUF/tonna – … – – – 
Repcedara 
tonna 2 229 … 1 900 85 … 
HUF/tonna 67 862 … 86 060 127 … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 31. hét 2021. 30. hét 2021. 31. hét 
2021. 31. hét/ 
2020. 31. hét 
(százalék) 
2021. 31. hét/ 
2021. 30. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 174 133 39 22 29 
HUF/tonna 141 602 179 377 152 650 108 85 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




1205 Repcemag 346,82 234,15 67,5 
1206 Napraforgómag 132,44 172,55 130,3 
2304 Szójadara 46,87 52,48 112,0 
Import 
1205 Repcemag 5,75 15,71 273,4 
1206 Napraforgómag 46,26 39,96 86,4 
2304 Szójadara 130,52 209,33 160,39 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 363 384 360 379 362 373 
Felhasználás 319 330 362 372 364 369 
Export 165 172 162 n. a. 169 170 
Import 165 171 165 n. a. 169 170 
Zárókészlet 93 96 95 103 103 107 
REPCEMAG 
Termelés 72 70 65 65 73 75 
Felhasználás 74 71 67 66 76 74 
Export 17 14 17 n. a. 18 16 
Import 17 14 18 n. a. 18 16 
Zárókészlet 6 5 6 5 6 7 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 50 57 51 58 49 55 
Felhasználás 50 56 51 57 50 55 
Export 3 4 3 n. a. 3 3 
Import 3 4 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 2 2 3  3 3 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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